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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ТЫСЯЧЕ-




Сыгравший решающую роль в движении человечества 
по пуТи прогресса европейский феодализм, который в ми-
ровой истории отличался своей противоречивостью, по-
всеместно находил твердую идейную поддержку в унасле-
дованном от поздней античности христианстве. Поэтому 
во всех частях Европы принятие христианства было пово-
ротным моментом висторических судьбах ее народов. И 
когда мы в Венгрии в этом году отмечаем 950-летие со 
дня смерти первого венгерского короля Святого Иштвана, 
мы особенно глубоко переживаем и историческое событие 
крещения Киевской Руси, имевшее место 1000 лет тому на-
зад. 
Окончательное укоренение христианства на Руси, как 
и в других странах, имело свою предысторию. Византий-
ский патриарх Фотий, например, уже в 860-ых годах через 
своих послов проводил миссионерскую деятельность в рус-
ских землях, а княгиня Ольга в середине Х-ого столетия 
сама приняла христианство. Однако, до 987-988 гг. ни 
один из таких шагов не означал решительного изменения в 
жизни Древней Руси. И только когда ровно 1000 лет тому 
назад подданные князя Владимира вошли в воду Днепра, что-
бы вслед за своим повелителем стать верующим христианской 
церкви, Русь — земля восточнославянских народов, — стала 
окончательно органической частью христианской Европы. 
О том, что произошло событие огромной важности, сим-
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волически свидетельствует и одно сопровождающее креще-
ние Руси обстоятельство. В середине Х-ого века импера-
тор Константин Багрянородный ввел строжайшее диплома-
тическое правило, согласно которому ни один из прави-
телей других народов, кроме франков, не может быть му-
жем ни одной из дочерей византийских императоров. Одна 
ко, в 980-ом году Василий II — потомок гордой македон-
ской династии — признал киевского князя Владимира до-
стойным того, чтобы ради него нарушить этот считав-
шийся прежде неприкосновенным принцип. Дочь императо-
ра Романа 11-ого Анна Багрянородная вышла замуж за ки-
евского правителя, и тем самим началось приближение 
Владимира к христианской религии греко-византийского 
направления . 
Принятие христианства на Руси, его предыстория 
и последствия, разумеется, всегда живо интересовали 
исследователей. Вокруг источников и их интерпретаций 
велись и ведутся ученые дискуссии. Нам хотелось бы, 
чтобы эта конференция способствовала лучшему освеще-
нию различных аспектов этого имеющего мировое истори-
ческое значение события. 
С уважением и любовью приветствуем всех наших 
коллег, которые своим участием будут способствовать 
успеху наших научных обсуждений. Особо приветствуем 
и благодарим наших зарубежных гостей, оказавших нам 
честь своим приездом в Сегед. 
От имени сегедского комитета Академии Наук, от 
имени ректората, кафедры русского языка и литературы 
и группы византинологии Сегедского университета желаю 
конференции успешной работы. 
